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Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
1. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberi dukungan moril maupun 
materiil dan selalu mendoakan saya di mana saya berada. 
2. Seluruh keluarga yang turut membantu dan mendukung saya. 
3. Rekan sejawat di Tim Pendukung I PPK RSUP Dr. Sardjito yang selalu 
mendukung saya. 
4. Teman – teman Teknik Informatika Akakom khususnya anak – anak kelas malam 





















Pengadaan barang/jasa harus memenuhi prinsip – prinsip pengadaan 
sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prinsip tersebut diterapkan untuk menekan 
kebocoran anggaran. Untuk itu diperlukan adanya monitoring terhadap penentuan nilai 
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan terhadap realisasi pengadaan barang/jasa.  
Pengunaan perkembangan teknologi informasi diperlukan untuk membantu 
pekerjaan monitoring. Teknologi web salah satu produk perkembangan teknologi 
informasi yang sering dan banyak digunakan. Kemudahan akses dan pengembangan 
menjadi alasan teknologi ini dipilih. Pemilihan framework laravel pada aplikasi ini 
dikarenakan paling banyak digunakan untuk saat ini dan banyak fitur yang disediakan 
sehingga membantu dalam proses pembuatan aplikasi. 
Aplikasi monitoring pengadaan barang/jasa yang dibuat diharapkan dapat 
membantu pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara akurat serta dapat 
membantu pemantauan realisasi pengadaan barang/jasa di Rumah Sakit Dr. Sardjito 
Yogyakarta. 
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